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B~u~MA.Pm t.I.OII I 
&ali4rlal, ,..,., 67612 ~ nws P aOli u 
TECH NEWS 
WOR ESTER )IA5S .\I'Rit. 211 lll'!i 
BASEBAlL SEASON OPENS WITH DECJ-:PlANS FOR 
SIVE VICTORY MEMORIAL TABLET 
Cakkr Perfonns Brilliantly COMPlETED 
TECH OlJTIUTS NORTIIEASTERN To Be Placed on Boynton !fall 
Tbe t-<IHIII -- al 'l'e<'h ul)o!ncd 1 ol th• "'"'' ;pecwular plart ul lh< Dnt,n, art ,.0., l~etn11 l'""l'"tt<l lt1t 
ontb a ban~ ,.ben " ....nt '11onhea~um lll'mt 1\'llh twtt mon do"'" Ayles th< brontr UU'nll....a.l tablet .O•httb woll 
d0tt11 "' dti!!At "' lbt lune o f 11 ·2 tn I <tro\'o o bot hnor by -=ond Shlu'po bf rncltd on th• r>Uft'b 11 tho wut 
OOt uL the!' bot aamu p\1\Yt'd tUI \,he tore m for 1t "" 1.l"tfaf1C' ;:~ biJt fdt rtJtnuu:e of l'\oynt'ffl Uall Tb1• t,ab 
taca1 dlanv:tt1d m • tone unw Tb&J htn •~ bt rttce.t,"t.d ~L \\'•tb..,ut an tn let tF tn honf!r of t~ f'ne.ll f-rom tht 
'ffU tt:ratifvinp au: t t.. wu \hr firtlt cui •Uint•• hr•nutton. vdult run on 1br l.nttttuJ.c whO te.f\'td In \ltt \\.uti(J \\'-'' 
ll'lt ~ T «h W pined thlo <ill""'" ground he m~~d• a porlect tllrow to 1nd on n"'morY uf the 6heou m<n ""' 
wbi1«' tbt v,_.,to.f* had th~ e.'"pe:r't.n.ct. fi"t· l~tin~ tiM' tun.n.:r bv 11 frA.cti\•n ro:t1Ck tht' JUPrtmt '*C'n6,'t' h aa. "' 
o1 >ttt~~~l ,.orkou~ M a .. cmd wbtdt -t the Soltanoan• l• tnckd by lbf trut•t.-n faruhy 
l)Od C.lll<>r. tht fonnrr " o<lb Ut,h •P•n It> tht fi•ld ..tunm; o.nd undt.rgra.!Wtt.. Tbr tl<> 
rwi.Ckr, ... m 6"" tonn. allowong but Tb;nlt!' •tatlod olf .,.u fur T~ """'" <ian 01111 bf ell-.> behn l''"""""'"·~ 
a .ft:w ~tu:red hi'- ..nd ••U••n.J 11nl\ ~harpe n-uhcd Lturd ~ rmww &n.~t •.u. mmt and the cablrt w,n be ~l't.:tA"•! 
Ol'IC' man. ~\ Vlll nt"w fiM'Jt an 1n llw bmaatn. hom.t fflt Use fourth «-0«- b' duna.: lht: ~ ut laa:w c.o anu.. u 
~ tbio - Ql whtm> Bratl<<lt Hank lli,c•nt. •bo •ho,...r tb. 'l'bcf• r"nual ~ '" the WI 
tb< ror-r Ex•tn •= puf......,..t o,.,. ronterlitldn'• b.ad far a lhn<: The und<...,...Suatc Dumtoet l>f the 
.uh at rrrrtrt and Se'Jtba~r. • l1u\ be.fter Tbr 'Eirl::,_...,.. ~ tumne. ., ..,Joun.uaY" w1U be 001 .n )lay 11dl 
1011 lad. •llc>•ed up a ell Ql •h<•rl>top woU and l i'l IWII tho ta•lc of h . .._ WJ:r muobft "''U con....., dc.tmp"""" '" 
Tilt lnfup ,.... nstJltJ.lDv lbt 01av u wnu l<• the mound and R"'harl• w <twltnt ac...-i- on t!>e Uoll ant! a~ ... 
t!D1 -=d " the Jlfokli« P"" ,..,th llw. tho bfn,·~ If~_..,... th10 wu "'" lA _,. httlt ,.....,..._ ol <YU7'1av T«b 
CCIII B .. '"" plATed !Act w<d.. bul be ''"""· u :llr.\ul<ll• raM>Od oa~ a lifto 
t!or tara 'II>Dnd a rnarwl tmf'l'~'·• Tnao lt•IIU<T and HIJXla.• ~ tilt In this-~ .. ,n at.o bf a •II<~ I 
"""'' U a Jault uf thr arrn<nc< plate Tluo .....,.p~t-ltd lh< ...... .., fnr 11'T1LtuJI and a ...,, uf al••UI tlltrt¥ col 
l"be piaYJnl ul Sba.t-pt the drn'hnutJ\Y dti-a u""'"• ftw \!~ ,>\uhff,. and ~rwl»nd' the -mewt pc:pptt1a.r avn oa th4 l-lsll 
u,-. ..... -s.n and wa ..... at lltord. Mn huh C'aUihl •• ...,....., .;,..,.., Earll ma.n ltu ~ .. $.od lbe q_ ....... 
,. .. a folml' ol the '"""' 5-1 
1
· Wba< w •uld he closinoblr lD do> I <> 
"anltu_•tnn tbond IT""' •••kn... The \"l111Dn prnt'f'<d tbctr IN:'CIO><I mal<< lbf ltUbtu.., ""'" •Uifac.'tA>n 
ca ~ -&cnal, ao ,_ o1 1oM .and -1ooM- al thito ......_ C.W,., ......SC,...,.d>uua......t.- aUrM' 
lhrte •-.rimn taoed -mod ahle to pro wao ptt~h•nll tn ,..,, (<...,. and .~ ttn to ~ti•·• -111ldmto'" Tho 
....,.. tbf Trrlt hautnm from ~ -~ tlno lint two ..,.... WaLOOo 01,_ .,..,..er; lo .m, queol>on w!U It< ruh!W> 
""111 will Toclt's ""'" ..-ukneu- 10 hot and ,_urn.~ a k'onJ ...,. to ...I at this bm< 
td to be to bo"C ~unmt a.; flit\t"Tal dt'f'P l"('n ~:r wtuch RrllthU harrl\! fail- -----
....,. put nul on lhllo mrui~Xr Tb. ed lu ~tl l>vt the runnor had ttl ~ 
whola.- a.cam wntkrd 1n ptrlttt urH,.lU umt htmlltlf ••lh t.'40 baR~ Phmn n"'w 
YDI!pof'tm~ C>~ldtr w1th an ~ffllriWJ htt w kit «nltr, bronfln~ Wauan m 
,....,,d. Tt'<'h rnmo to Lbr btnrh ahl,"f' ~hot.,., 
THh •nppo.tl~Nii may • c-U be- optlmf• )umlco:d rlflWf\ • threct lntetr. 
tic: ovu th• out .erne of thiJ game, •• Tho """ pilcbrr "'"" Umn• Uttle bfl 
SENIOR CLASS CONSIDERS 
GIFT 
Tbne Plans Submllrecl 
lht rumw~rk rll•111<11ttd ~,, ... cnrv in- lrt thon rho fl,..t a.nd C'.ul~lr(lln l<OOI. Tbe Colt C<>rmrull~e has •ubmttled Q 
dlcu:oon of • IIU<:«<odul .....,., ho• ba•• wh•n htt by a pllche<l ball mx~n of thl'ir Jlull• of tho Olh ttu•• 
Thr ~mf' •UI:rtf'd at thrco:e with Tc~h t~nldfor nrut·k out and 8rzadt4tt font'"' dun md t~)- oft'~r dw I<Onown\Jt , brrr-
TECH TEAM FINISHES THIRD AT PENN. 
RELAYS 
Nosed Out ar Finish by Rensselat>r 
RliNNING OF TEAM VERY CREDITABLE 
1'h< r<l")' l<atn n•ntl~ ... d •• TI><IT!l· 
114lH. I~" 'h:rt.: 1\trbrtt. lJayward and 
!\lr1~.., llht"nhut. tinu~~ th1rd In thto 
, .... , blll-.:1'11 d.ani u1 rh .. t.'Ollt·~ rc.'l1b'''-
•t lbe LJwwUHJ' Clf Pconusvh·"mn 
\~ilrni\Al la•l &t-urd~v. '" o ~ 
which wao hutlv rvnkal«< t.hruu~h 
••ul da~;~ enuno daJ'-'m,.. 
T1:to t•f\'-t~kl _.eft\ •s:~an..•t Tft"h frum 
thfo u·n .. un. fut ThcND,t,,an rl~ tl\tt 
hUh.ulr uf tht tr.-tl.; an,l w~· f,,,..l't1 
h1 #~rfl hunwll 14 ~ dw utrnoH w ..,url.. 
•ntu • :..f'IL'\QIII plat.< t h:rw ,~.r~Lc br: 
lun<l !.:ranvr u( ,·.,..p T«h l<>tt 
"" tile '""· ~ul l.c<.'ltt<' .-au.&bt liM! 
~~otl•t ...-.~... nw.n •t tbr 3bJ mu1. 
""''" '" I• l"l- ,. p,....u,.... fill 
\•ottl• fn>m tbt tal" t'OfllC'I! ma<lr a 
t:«lll """""t.a•at ~" dw rw•t pa• and 
ruun,nc at u,p tprat all tbr wav. 
tCif"ftnt en • &! le<.\"""' 4.(ldrter an.) 
I«<>U~Cbt tbt ( ,.,,....., and Crt• l;ed, 
lluh ftUN. \\"urC'f,trr t nd.r.r c:nttv. 
lart-d t.hr gam.; u 1 et;h .n t.akrn• a 
!htr<l Jlllo« tn the <W. A mlk lfiAV 
Tbt uuhuutdm• (t>.i&lUtf ul dWt 
f'anh\'t:ll wbJ<"h S!'*"'" the! 1{00t» •&~U 
~,.,.. • thr•O ".,.,. dw tnu.tnr•h t.1f JM». 
tc)tl •·on<'li.l:- O\'t'r (~"'f"l1"lown, c'am 
~ndRt. l 'nl\'l'ml"\' of F.na:!au,l, an<J 
~m SIAl~ in tho tw• · m•r.. r<loy 
w.ht<h hn•k< tbt wo>rld'a .....,..,1 fur 
th.t.< t\'~lll Thtl urnr wu ' f1\lna:tt1 
~; 3:\ ,............_ cltr>J""' I 1.'> .......,oo, 
f"'m the •<0:<1"1 matle .._. J<At l>y 
tlw Pnln St.>k a ... ,. who bntolwd 
lwrth ......t !ut thJO )'Ur 
~ ~.c..a made a tlt-.&n .-.«ll O¥W 
Uru.a~ •n tb. two 1t..' • of ~nt..erna 
'"""'' ~'''"'" Hnc Lellidl rbr ~~ f(ft•tttl .,...,In ·~ &ltnburJb 
l' "'''""'"' ..... {Or:ftd, to t"'Ol\qtl. liQn.. 
...-u wuh a ~ a•~ aa d"k· :rJO 
'""' dish and a fourth '" tlw ..., 
tu Jlln'.••KI pb..i.'(<, l~ varclt be-band tuf'\ 
r an.-tec: ... , tfavw-.nl rumllflt 0\hft- c:arm\~l ,_.,lnlfl .,..,.~ du.tvr 
arwhc>t, pm<h· lwkl "'"J the! !•*''""' ctl h'l' I1IUTI$I.,"L P• , lhJII ••Ill a 
unul IM ......... JlJYkh whm tbr •• r ....... marl, ul s~ lUI t"- - mtlr duo 
..t th• 1n1• btpn ' " t<U '"' him and B Hop ~ ~ JJoocJo'- C'4 
R.u ... la"' w<>rl..od '""' • lour ''aro ~· •doocb wou the .aUddJC' Allan* 
kad llad "Pal~ boo:n •n "" UWill t s.u. n r.~ trown In s.ao u and 
l('nn. -.1 pl•.,., .. ovid ba,,. t .... n .Dt t.. ""'J"' nf New Y ... k .,.,nnu of 
• ., ........... •mil ,. .... -uld lta\t bern lhe mlle n .... ll Pn-p btl<. '" 33l 44 
tlftllttrt •ml.mac (1~~114..-.: for M h.a.l Twu ~~ttl• m (.titl f\ICnta. at.o 
luruetl 110 l••tcr ~~~ than lbat hf tb. ,.ont lt1· th• bnat<t wbrn Ht""lu:r rtf 
1-.,mov•l lhcb!lllll dtar•d the bar a t 12 1 .. 1, 
On tht whul• tht •bowonN tof the 10 a.4 111cbu m &he Jl<•lo \'llllh !Wd 
h•um wu quht; fAw~uahlf r-lr at uo ( •Uent .. r Nuln!l Oa.mc. burted w 
&tint:' d1d lUll h'!ilm teact u. ltv ntqrt )a\"'b.!An 100 C«t. ~ a.H t.u'ht-t< 
tlm n trn vardo AI l he •nd af the I Thio, t.b• thino•th AtutUAI Cw-nival, 
ro('<! fo rtl('ll\tl't II'Otl ,.,._ <tJChl ytD.rtl• w~• 1/tt b •JQl:<St thAI h.u V~l 1><-tn 
While RtW•tltfl»~f tldft.M:'ff \lj by rour Mld .. 000 t!CI\Qtal.w and .000 romprU· 
,.,.,,. lf,JrJI weft' eaten:~,. 
Wwtc tho 6~1•1 O.nni•. tht 5ro:t man ed him 10 th• lltncll "htn ho< h•~h plant: 
IIJI. •trod ""' but \yle- """ r .. n ..... d lh· w ... fiddllti tw w •hon """' Tho T T•> ..,ppurt the plan tor a th;lll ===============;================ 
1llta CQ\ to thin! o11 a l••OI! """' onto f.,urth tnnonf! <nrlt<l ,......, C'.atlnrnm mduwm•m fund as .,.,ed on lA.•• ••"" TUFTS WlNS IN TENNIS SOPKOIIIOa& IJOP 
~Ia' field ~ lirtt run .. r the , • .,,.. ... ,.. c~uaht trv•nlt IQ •wll thtt.t ,,, tbt> "ln lktw«n • Und<r rlu> 
••• k'U!'Otf wbrn the nut man ht< 10 Th< h"""' t<~m Will MW II"''"~ <troftjl .rl><mt ~ wdl bo '""de ""'' paod 
nabl «nttr \tnnc:ma tn lknnu: F.M •n,r1 --f'r1l ""fl~ntn"n to~ w·th ap- earh year, tbe en.:u...q w.~ A-*"" 
r:::fn wu at-U~-ht. !\l.e.JlWtt !K('(la\lt Tlw- ra,..ntt'\ nu "tfnn ~~ on hv ~ AJumm ;\s.t•JCJAtkJolrt 
,.,...,... •"re "" red thortly, llll• man Wol"'" ''"" k C>tU <;harpt' ran out .\ propo;.ed r.;o>al for thot &rot rur 10 l>t 
~ on ..._.._ a r't• '""'h"J11n.l~ •n. ~ madr firn flt· " .. $35000 
Ttcb.n.JDt" to~ • 1th ftr.ac~u lr..ttl mo·,·t·"f &t u.m hv lbnk Rtpttt .. ~ n To c."aaT"\ ,~ ~ rn1 
ll:t lA .... h!t .... 'h ~<'ttl bun Ul MrAublk now bit • IVOUodtr, c ...-.~n~: tilt b.-.s ol - IMiftbon ol lM .,, ..... 
rit.>• S· oconne ....._. ma<lr bo~~ ~bar,.-"'""~ wlwn: hot wa.t ,.M'""' ""' ,.,th .,.,.J "1lluc (r( about 110000 l'f~ 
~lot JWII th:ft -n ....,.. 1>\11 at a• h• •lid ~J<(;artb .. 1'3U <>\II a bo.mt ...,..,. II) be poud h• cDoMJ ~
h-1 '" tap«~ """"""'"" •n<l l!.nk c..- '" foliC\- by _:11.< from <adl lllL'DOI>cr af tllt ciA.., bY lh< 
\;tYtJwa,.um W"tftl. NU ~ Ont", &•O. \1.1;-d ~,.wbawr dro-r-t hMr ~.r Tk poi1C"'tt co br nl tM tn 
':1l- ~..., tlw tint man ttnlun-c noJ t•uuu.,.b ~,,.,. anr:l ~c<".:.rt..hT C'\ttn_pS ... "l ~~ t'}'PI! n»tU'T1rtC tn tw~tur-fi.,._ 
\o a.-t 1w 1\"U.... , ,. 'llc,\"1 ITt a• ~ ttl tlw r>~TU<I f,, tb. thud """"' ,.r ........n, and pir.f,cn oball bo (or &hal 
.._ ~~ &4 n~ ... rw:tLAl.l thrt at.be'r ••o ttw nn n• ~riod bul --~1.: •nn .. ny ,..,... U."'C' 
The £""'""" """' lu<>k< Into tlot In th,..r b.lll "' thr oiuh. Te<h <lu ,,j t.bt _.. 10 1X co..-crnrd 1>y ''<M 
,..,.,~ Wnb :l.lr.\uldfo an.S N<l'anll\· rl><•tc<l lh·• lui bnnll'att the ....,..~ o1 tho clas• 
"" boy C'Art.lrom dro\• a lmrt Jl t (O'r U.. """"" tnm ~nrtbe•......., Dl T•· _.,, w 1M Jn btu•• 
~ •hcoc-• anti broulitht '"" l~nM< • ban~ thrir batb"f}' rutttnll Stu<Utt - •peoial c•fl cJ _,y aatuJe d,. 
~ Ca1dtr --~""'"' •llu.w·nt )lc:<·•r .n dtt• a~~ nnd ~h,mpt l~~t:hlwl the. class ma• cku:re. Jn ("\~tmt c( th•• t)r 
IllY lllld l'ar!<trom to <cc:nrt. Rradt~ll hat 'fig doni the c!AJII ••II mtlll'l'bUI'" o11 
C"\1.. t"' h:l~ but 4hed l!w~ ,_,.h~n ,,.,1 llo ~t~ C'•trlt'f' b1t a l-.:ol~-er anfl ~na )'Ut" to t.be Ll'\•u:•a. Endo• 
..., dro>•o to w r•tehu lt>r thr thorn ll••<~~u fttMI 1.1> lim Wil<un •lrucl< ment 
oort Tht "' ·~ '""' JI<O<l<i 3 1 for Tt<ll t•ut Sharpe h1l do•..., tho left tidd n.- _plan• an submotlrd fllT dif. 
lu lO. next Pl''"''l t'lbarpe mArk! ''"' ~"' tonr [1\f twO qrk$, <ndn'll; Calder ~ ""d t)OIII<I•le adoption t.y tho 
•ntl llrnk•H bomt! Rank lth "'&lmrt duo ,., .tbl)w that the! commhw 




h~mr t•n lht Jll'lt to ...cond H"nlc and ba•'1< t\'llhord oonti' unu•UAI but 
woo out at ...,nd ,.,,.1 • holjb S:r .hot ••cdle"nt plan• (} C \\".U.rd. rbl\>< 
ltv ~loAuhff• rlclole<l tho '"""" man. p s Sundval and L J Hoo1>er 
1\oth """ litth\l'f1od up •orn•"•ba• """'~ the wmmlttu and ·~ fl~ 
and no moflO !IC>'>rin~t wu awlc by ~inr of tbaJ\IcJ and prailiO' by lht 
<other ....., T1w only thn'llt:enrd ._. Mm« duL 
DduiJ Tech 5 co 1: Fntnks W'ms 
Ollty Point 
Uut &.-nun_ team .-:&.~.. tkl~atcd hr 
Tvlh flkt&Wt ~klcra S.turd.A)' al 
lc'fnoun on tU li~l rnatcb uf tltr -
..-... ~ .,,. .,. ~o"'ltt col £ tu t t•rankl bftn~ 
ll• unh Trch m.w \Q •a.•ore • vrc~ 
Thl w.kh t.:·w~ &a no• a. t.lr 
l.t'Jot ol Ttch•t t7nar,-th •• •• WP lht 
far.t bmt' tJ,,~ .... m haJI ..-t'JI kUUil 
tlo\tl•rt f! •l(ft thea t.l'f1nl t~Ur C\IVfb. 1-e-
utC tM~hJr d'-k! u• rts.aari fbe:n 
anll h•m• ""'~Wed l)w;m"'l'-.s r .. poblc 
"f flTl'llt "'""" •• unwa and J.bctuld 
wm """'' matcl•" fm Tffh ""th a Itt 
Lk ()UU1Uf\r JIIAC~ Prallk. r~ .. tur 
M f,ur pta\ -.c-tr.h .. •tcad• pnH" and 
wull undu·uhtt'dh· mM~f:' • aar Tblt 
"lbrr llltn w male the tn11 ,....,. lh11 
m.1u1 AJ:Ki flt.N~uh hu\ t.M- fir.dUI\ •~ 
tu.• i'VUnJC to uU t.ht.Jr worth •• ytt 
Tbt:IC .ltl: IP'\"Ual fAJQbSf' JUbf.tLlUIL .. 
IKm'\4'! C~f wh'''" h1d fa1t to otTrr ~·' 
l.'c.tmlWut~on t u th~ r~gulll,. bfdt"'n- thr 
""""'" iJ ~~~ fJidu .~11 in all. thr 
prh,pcch. tur Tech'.- ~nit J,Cll.4j(ln ar«' 
•u~hn~ly trttaht tn o~~p.tk tr( thr a-p. 
pa.r•ntly doMAtrou• 1rip t•> Mt<lford 
wonoa 
NEXT 
.nc am,. ao \.he tint of &.he runth •ko 
.Sonhca.tttrn. wltb one nut.. p\lt twc> 
lOll ,._ and -~ Ill A ptn<b bitter Th«r h"f''< .... unroun<led II$ be 
Lena L.......--"G•¥1' me a bite of Thoro "''" be a NEWS olaft "'""""II 
""" tandT Deojul;oil" I'" 8~"'""' Ill Tuesday afternoon •• 
==============:::!! or..,..t.ntttd on Pap ol. Col~· 
THURSDAY ~bus "011. no llut , .. u .... ,. fl ... o'rlock . h .. ur:tport&rlt U.u ev.,., 
r.- me •bilo "'" mr.,th·a •tu:l<y • ,..,bfr be Pflll'tiiL 
AI a "'"'""'t ta.t Wo.dn<•l•l tonal 
jiiJuQ for w 'bet da""" t•f the ,...,. 
.....,... fonnalol«l Tbr bl!at<>• tut 
II""' •n lh• ~.,·, "Hop• ,_ w t.. tlw 
~twns nw:,. art: t• a.. t..llns 
c"'n of hr &'1 CJ._prrt. frrrm Jtc:.kot\ 
The do.,... <Kokn are l~mlt pnnl.fll 
,_. """ ................... ~ 
••mtchina urut•ur fq~~ ~ 
.. c,ptliliiO·~· • aU that ucrdt tu llfl 
... o~ ........ the --n. .,.,.,_,..,.. "'" ....... Mid •• 
"'><I< I•>< two n ..... ,..._ h.- A 
TbDmJl"1111 cluaounan hat ha4 p ,....., 
• bara.' fra.nk T J(•h-•*-'" and K• 
~ell !lark"' <>n·a..tta, Rulont ll 
Wn;rbl. and Robert H Al ..... u ....... 
Of1ll0ll Gordon I' llutmno IU>oi }(c.b 
"" w c.~~c ... ""......,_, ... 










Pubi c•""'7 T..__y ut t lo:t- Y u by 
1'U Ted. 11"8-. &aoa.-._ oC &loe w.,_ P~ bo.ta..,.. 
!\"£\\" 1£01TOJ< 
S1eanJ R Wm<!.n J'r 
t.l.lllOR-U.. ._U!U 
~... .. ~·tb, :u 
ll.\~Ar;IXG Ehi1UR 
j¥LlQn K.. ~!.Utrt~ :!.; 
~E R£T-\R\ 
.,rthut w na ''f l."i 
,,, w.£TIC ltolTOR 
O..nd J Mirl0<1. -.:3 
I' ' O• 
".!'1 IIQOO"Ud R ::- th. -
uu~r' r:..,~ li.\S.\t>ER 
R II \\'cbo•.r "2S 
AD\ f.1HI:'l."C li.\.\,\I,ER .. c;Q..'C,RIPllOX MAX.\GER 
Kmn Ut R Atdliba 1. "K "J>mDan \I n...._ "2!1 
ll li :wlrlrum .~ 
R W fo lltt:c '";YI 
,, k ""'•"' ".!l 
R » AN~aulll~~; .r. 
l£R\15 
}I Karab, '!: 
\\' R ·•~ .'5 
" 11 v• , !f• 
~ ho<:npuaa P<" ,._,. s:l'Al ~k ""l S07 ll•io:e an cb&s pooy 
•I~• 10 lit> ncu 31on.<Jtt'r £nt<I'N • oea: n<l dan I!UIII<'f ~pllnnber 
:!I IQ(I) lt1 the pttt .i5tr t1 \\' >11':f:I:'!U )lau an let t-he ~\..ct f l .are;h 
'·~ 
TITE III::FFERS \:\ PR.E~• 
'!'o!t..,Ore" ~bb 
EdJton.al:t we ewt't:UII! 1~ prt"8fttltn ..C t.bc< '......... u the r-dn in .a 
~twrr gr ma~PJI'tftr t.Gl nl t)w •t~a~knt bndr tn &AY ,.~ paper- ,......,. 
an: 1ftt'l'f"' l.abk to t ... I~ H a11 ~ wntcrr: by nt"ttl ....,._"" a.ntl 11 •• th'*"' 
tba.t Wf 6rtd mon n.,_..~ c•h••~tt~1w f•\-ur~n" crrutn •~r-t"trn1!'. 
Tid abbsallt n"' \fiCO UUc fl.f • r•~l~ v--Jit'r ••lwR f!'d!lunab ._h,J'Uitl II(! l.M: 
""fT w,..j• Gi d"' tudenL looh t<>ml~,....l •nd u>lrri<luaUY P.•...n<>t>< 
ahoald n<_. thoir leelm~ •nd iold.• cf ~t>fLl;rq e<ot1nec1eCI ,...,b !.he In 
sutot.r ff .-nu 01)1Kt' anylhlftl' a.ruun.,J tl\1!! lhD tN-t ~..,. no\ mtd )QUI" 
&ppr'0\'&1 JIUI 11 hofD« "'~"I' frtdkl1 In tile f<mn ttl •n t:<lll< ..... l Tb .. 
g t.bt marn purpt,.. ol our t<hlnrlAlc 
Don't I• a J..l.ot &od ....,... abuu1 .. ,,.. thrna '"'' '"'' 1hco tltlnc '""' 
d-PI""'W ul b<l ·•• .-..aT d.. -- tn a t..._..,_ likr ......,._ 
FoR III~TI"Ek V.~f:I.I SJI 
To"""· t.bt ltne •- plaP<I tlo. .\mr """ ki\' man we \"01' .,. , .., 
worthy ftc. .. lat·k·o~ wbat huat.j be h•• ""~' .... t ll.w l..rw• rdgot-
of fc:JI''mU1U Awl II4".H"I'!Wi\ tub.«h. ~ far tUJJ~rnttr \4l lhAI ttl bit P.n•J"b 
b .. -n , ..... ,.., tttr~euo.. 1/rn"" ~ruM. In lb.: lo:~rlh ,\cruenrlUl R•n•w 
wroar 0.. of lb. H'flut.tl l'llf:lt(l• nf dw fllQft~"' l' PI' .,( \tr. .. ,...,.. ... , thtot1<"fll t"' 
a ltrtuwlod~ ,.( F.o•lult • In the ""'lrtnrf>l hco ttt<'fft<l to> U... P<rf«'liy 
.-J ~,. wb<· <'JII'IC lrucn .,._ wbn? ~ arr ...,.._,.., lUI<! wbo 
·~ ,...red '"" dw nwv,e_s anrt chor htn'B\urt ,,r tk S.un(Lh • IUJfS'k:mcnt. 
and out •J~ Lbe rQf•lp brw-n ull•t·J1 
).1. • twknt. a•• u""blr til ••I'""" tb<rn..l•a ctL'Mir In com Rn•Udl .onrl 
_....,.llr Llw1 &a.l. ...,.a.. • ., '" tl>oir •'-'-""' f•• ""' .ai>W t> .,.,. 
ple~h I..Uldcnla(\,11 '"" ~ ut ln.c,..tcanr •A.ttJ'l \he ra~l A.:ttttt of 6£tK.., 
At a lnne wMn f1k)t.t ,••uflc.~ Cft'ucd a ft'J"'').trkAhlt' tm"tt'1Ut ••( lha•knn 
LbU apt)Q.Q ,as 1 \tn ..unn): tnl'lu ~nt B~ luc.1i:lon. to( all .kindt ar.:~ trnub1 
ed bY liNI dc.6nrnq m ,..1\ll•ttun ,and \)t S.te thr. nud,.t )u:m.M-11 •• he-
.......... '" rulrv ba. •cal.no KnJ~ooob tra•lo.•.-. ;. • ....,. ftlljctl to -ny 
""'l'h 1- lire} olo ""' hl..c u ~' ... ~ ·n.,.. k ttu. ,., l.w "' An< 
value \0 rnt-'.. t-:ru::ha.h ts HM"nf•a1 m •11 f'f\J1nHnn' wnrL For tM uuth 
o( tht• l't"ftr ll, anv,,..e "{ W ,\lu.mru ~hn" aftt:r thfolr undt'f1:raduatt-
~ ·~ ~lttr-t C"'Qtsnvt td ttvd' Mnc:!ad:J thrir e-mplo""'"" ~tt 
""' ... I>A•~ ,,.,.. .- .-...,.,.. rt<""' t:nrrt .. b ·'' .,._,.,. h.1> ...,.. ".\ 
COID1111>U .. .,.,... ..... b 0 ._......, <4-" fl\io rJon< thc•U~l ll&>bh C>UI' lUI> 
pan 
IC.Et:KE.\ Ill ,~ .\ \'IJ II \I'I'IXr'" 
Rt..,fldlb•H t1 t1efrtJhmc-nt .tJI t h aDt"l tntnrl lt 11 • tKJrl gl\'\"t nlftf\'tton 
whtcl\ l11tbttUI tbc V.QfV 4•11t•"• hurrlrtt Ut'O\:thtn• U~ "II:!Jl\... •111t m~._l!;e. 
l.Jh•• wuftlO ,,..,_.,"' tn r.fwc~ 
f t b rnn.t ~Jh.f t."T rn th ... hftT • ~..ic b ~~ '' n~ •I u :a pf'lOC'Ip;a V'i'l Ot: 
1' ...... ll¥.... ..... II ....... doa l liL! " . ...... .., IL T ...... """ IWU lumb ell 
plea llr. m t.hu, Wt•ttr.l 'TbrTf! u the.- Jt!t.HliTC' •I \'w.llt•o~ ~nd thf> 5•W:a!UT'1' 
&.n 1 ... 'l•lAU•t'd t,, N":~-.un~ Tbc1 fip.t ka·t. t-.. ~n be~ th ,1Hp.•u4<nt' "''"' 
fai1U1?. lk -:o.TW:I'f'l t a l.CC'tWt .lii'J'fn'U.ltOf' of •ll th:.l ti a;ft~~lfl .At~t lt\k" in 
lalr od I c:'tfU,Ift 1'\Jn'"~ .. 
Tb- re a.nt ~ whta tW duuda ,_, ~ ,.,,bet' ..., thkkh o\rr a~ro·, ~., 
tb.at U~r- out"-'"- bn-1t1na ~,,, .. Al .... t dar\ \bt' wmndrn; •hv •lt'1-tm..-
t'U'" · tf h1m •nh lht< f.Ut' o.f lrf\" h1 <1 ~·-tid o f fUrh fC'\:~ •01l f.tihuq 
Pcf'dw •uT" t.bru• t~ :1 t1H Ill the ('s,.,,. '" Shrtnt~h ,.,hwh un 1•• '-'" • •" 
....,,.., llllC'O II • I IIlli o( eOOoi .....,., •~I I fun ~or!< "tKb « thr ! If> I t>f 
tr:f.7tAUOt1 
f\o:.a l htilUlc:: •k-na ••utb Vl ur e,"4'11 ~- c ~ und k:"'ft b ir.Jnt ttp 
CuoKI (orh:t:nt" Ul ,.,utii1C Ah-<"a•l th:t ~ (••f" Vt"U :ol'k rn.n lll'l bulw~ ur,•und r.t.c 
n- ~t ('f rat"f reath fu tum1• ear Ufltllt ,.,j\1 d uunut.eo "XI '"w._l dl!f tttt-.t 
(o ll\11tl'! eru. dr\-tt1D..I:Iaauan t ..:&.. t=-11 \ pc"' -OJ »\l)id pir'OC'U ' 1uuon. 
'Coltl• w~t an.t w.lf·m:trrnf fUtt.1 ''""'" Qt • 10'1'at dto ~ run Obt 
~ : lite m thr.o Jnz.•t.: nm 
TECH NEWS 
rRATl:'R!OT1' IIOT"ZS 
Pbl CIUIUDll Delta 
'I"- ~r,u.. P da:ne-r v;a 
"""'.r ~'"" "" ·'I''' .-.!Ut 
!lr :.l:!:r lt•urltt ' !cdr l:i 
1~_.-., 
Alplla Tao Om..,. 
l•h J \1 1 ,.., 
A ~ 10at tield "' U.. 
Ufl!.a c<'«n:o>t \• 
.and ~ ... "~,...n ....S I I 
I. nn a..terJ at dt11pcr "" 
l::.d• ard I !.:<*OW!. r. 
....,.. "*'"'<1 
n:.e- lin l.at 
l.l<orr 
II T• " 
Otlta Tau 
II .\ 
k \1 •nml:' 
::; 
Lanabcla Clot Alpha 
.Hr ,. C!~ j.•, \t 
l.STERFRATER~ITY BASEBALL 
LULBDA em U-TK&'U. CBI 4 
for IT•" • tl'1brl'f .. loWtt-~ rtnlv- ~hft"C' 
Loner rf --···--- e ;~ 
P.>r..,.,. :!!> -··-·--- d £"1'.-
C\'c l!! -- lh n:.:._ 
.\nr. IIO<IJ: t: ----··--· p lf>r11< 
~LI. n 
TB.JlTA em 23-4. T 0 . S 
T Ill C A. lfOTZS 
.HU iUtd 1-tnJ..ns,: U1 e ttht 1\\" tfUlu.Jl pn~ m«t1t1" ur LJ. 
11....- • ted •ell l"f' the !own • .\d\ioorr C<>lnmol~ ~( the T•o!. \ ' )I 
wml:' loar ll>r hi• ,.,,.. ;mi. ~ . \ will be lwlrl Tue>da' 1 ~In ,,prl 
""Z! Fi.t.t:K-r lh"' n. c:.ww •-.t,. rr uc.h c .,.., ttw.rt 19th •t n "pe Chul'i. h Th~ \rtn:r.an 
~I ~J)f•n•;tl• n "'-21 (,,,rn ....... ,Jt". li) tht' tc.'\tf'e •<'U1d •wht;&t• but rM'm" t...om:rnutre h.A.• trt\""1\f-<J ~ mctnt.cn fl 
'O th.. ex:-~ · Ill!"!" I'\ ~·\Jrk"'fl •.u auut hum1•1 tUl'l r•( 1\f',lj tl) t-... 'ht lht 'lULR(nn,J And lncomm~ "oJh-iN:t LiJ 
Jlo,t)ry '~I 111ftn. "21 ,..., .. ~ ::1 wmnm.; t .. <t;;n lot • f'bi :'q: l' • t.aJ.. Utf:~r ,...IJI th.-1n alt~t which,. 
)f -.. ~• "'!.\ K -~~ ""..!:! \\".,tar pme •ill &.uund h'f Latt"t!ler• bnrnlr I pun of tlw pl"t \"car•,~ w-\lrk • bt-
""'"- ..!.l \\,.ttlLc-r .. 1:! ., S K.an• Jtor .run ''1 t br tb.ird tnnmw: wnb uf'l" .._.. ~ ancf p\aru dtK"U&"--ed for tlae aa 
t'.l. "'J• o lq:co IU'I t C";lc.'\..1un·1 f"<)ftlliftt'nt bu tn:g \ ... i'lr 
l!r lJ~,bdrl t.ffina t~ tn • 11.:dlt1A Utt.; r1o.lhuton )nd llntn<t :~1A.rrt'• 1 fur 
r.»hioa. ti I • tmr'trr ~ t.be tlw lown, .\ 'IWl PC..\ !o"O'VntC tlnft~ lfl da~ 
-.;,..tb frottt •lht-t hapte-n_.. ~ J.:• P !'> loi: 0- 0 T <.aJI'II' tf'l t 4 Doc Hf'tkln utf&<. the ctdir.' 
Kroti..U.. -r ....... \\ nghL u.,m.,· WAI> r ... ~ rf --·------- 311 J<•n!.l\ ·l•\' and -..J<!. llb •I<.U, l U\'¢ hmlr.t 
lon •ll"ke \n ,\lJ.Lamhola l hi t>..:hn 11~1~<>11 1 __ ·--·--- 3h K.....t I m)· •'" - rio I ha>e m be t'<Amillll!l 
tr .. fu.mi,bt-tt • C""el~nt muuc t,"'W..,.rd U --·--.. ··--- .M \tf'JI,m all Ht" .. ,;aul~ 
\\l.bo .\ "•• tv r. b• ,_,.,,,.. ,,~. .. .., n. _ u t ... ...J ..,. ,, .aid t.bt p..., 11n1,. Oal• 
1- ~~ L..tw...t -· ri L '" • " '" .--.. 
"What a whale of a difference 
just a few cents make J" 
- oil th~ Jiff"enu 
~~ .. ~n just an ordinary cigarette 
and-FATIMA, the mon •killful 
bien..! in cigarette history. 
j 
April 29, lfll TE CH N E W S 
TEi:tl '\t;\\ ..... T.\fr 111!1!.> 
Third t\)'W lrll 1 ...... M II R $an1-h.., J~r: till' Ed tu: \ \\ IC.-!tt' ~'Cft"\otrY' h: k \rcllil~~ai<_f 
lltll. )utt!M F. 1• r .. ,..,.., ,.,,.. .... \I llall "nh=·~· II :~.~ ...... ,. R c Ccnnolh·. n t. 
~ \I AJ:•I•lll Tw. ·~r Ett.t,Qr --w-.atrrf J') J \liM ~n .\dllc\' l:kll\nt R U \\ tl..ite" !l~· U1"' 
tor·m~"btrf ..: R Wrn•tm ~~"'-. E'htt.-.r 1 ~ '!'oH'TttH \l>&•l•!;U\1 l::d.Jtar 
MASQUE 
TbtiC' wdl tot" "' mC'rllrl& t:.l t.hr 
11..Mtw ~rt1l m('mt,.,.. .,, 1he uuta" ciT· 
<~. wllo Nl\'~ pAI'I th•~r clnlbr ol'-
.\pril 311 at ;JII) p m in the gym 
T1w 'ltilbtk'lln of aw:anii"O$ c~.arm~ 
1tnw ul the Pruhmau ca..-q, and 
lunrhins c'<i a htwr t>n'llfilm • I "'""""' 
liN '" oU he brotllbt up 
i)W l h ••h """lunar plea,.. 
M. E. DEPT 
\mun~ tht t't"~nl \'"Hot C•"' th 
Jn.,ucut,. b.a,·« lftt'n Jnhn t}f\,. KeJtn. 
Vrt.trfl~"r u( Jn,tu•triAI £n.11m nne, 
and L'houlo \\' 11,..,.- , ...,..,,.,.. lm 
fC:S.tt11" c•( I,·IU."l trial E~~n ... PcnR-> 
•)·h..-ma ~uw C"')lks;t Thrrr c.4:•t«"t •.u 
t!w: li\U"!•hg.-1MM v( tbc tnt\borb uwd 
'" the ln•totu14 .Jv,pe f r tninmc uu 
intt• tl "~'nt'f'""' 
A. L It &. NOTl!S 
The- fltalULir tuc:t t•ltX ,( t..h« \\~nr t 
t.<t ,..... • ., •11 "' , \ I Y. t w• !viet 
Thurt.IA' "'C"n•tta; .\Jrnl ~hh h IAlt 
ai ••th a ltofM·t lit the ltan("f"Qt t at 
whch ~ '" • ~"'"' ,pa~ 'f"'A~cn, lh 
0 H K••,.. o1 tho EnC'I-""11 o., 
~nt ol tho •'-nc~r• Td•t•l>llftl 
a.ad Tclt,...,.Apll \;OCI~lllfl), """ \1' \\' 
\ "' Lo,oeU. •n ftlt~n~ ftam U.. );.a 
""1' ~ u.•n 1 ~lrurf_..l m)" l4"lg Vtuf~ 1tn r.t1,i:tU~me 
ti'Ut the .. ,ret.,,.. • Wb:at'• :. drv tlllc:\.' 
t .IOf\al lttc"ttt\ L.a;-ht .\.w_)f,'1olt ~ Wt:"rC 
C'l.a..Rt- the RUftU · '' d\l.t fllec"'hll.a.; Pr... H 
f'ndu• t"'t ]\'r\...-r muu1 madllm. ~h••lLIII .... , "h)·u~"Ulu •ht• ~,.. Ito j WIU:h JU .. , thn• f;jf\1: of tbr I (1\l' uut Dll' \)1'Ckf'IPPolt11 .. 
nu.t lAtwn • C$o\£:t 
Judge a tie 
by the company it keeps 
A TJL. '"well as a person, mJY 
~ known by the c:on1~ny 11 
keeps Chcii<Y rubular~ ue 
proud of thc•nwocl~u(ln wuh 
wdl- d~!>cd c:ulfct.< men. 
The n~m· "Chrnrr'' on chc 
neckbolnd of a II<' 2UJUJII<a 
corrcctncu of "'I~ a• d ~W· 
tc:m. cr.ut.•n .,.t.Jp "'' "c';li\C'• 
and e:xcd <IIC'C of n>ltcJUis. 
..,..,hotrr; "'cut :\tc Ka:y :'o 
I\ or• P:au Co 
\\' J Wo.xt. Co 
u- Brv..nt Co 
T'"' ( T Shcnr ~"'mo..- 1\:~nnr J, Co 
R ~mub ••• l!~n tht n~1 , ... "C' 
won ' pn~t .. r tht• l!Mtnd o~nd ,. u,emht.r 
o( tbt I'Jf'n&H\t' ~Cflf.ut\IUC't ,,f I be \\'1t( 
_\ )J.t.nt ¢$.trt ~~~""' '-l\Jil tilatt.l "t'f" al rt ~tlrt't 
ffl ill tl'l\etrrh¥C, f•lt tlllf' 1t1tolrtCt (."fttl\'"t!ll 
tlon Ul l1t h.<hl lwr• "" Mn :l'ln~ onrl 
l!llrd 
T.bc. mf'tt.l.tiC thorn 44h...urn.,1 h) tM 
Elfftnol En,.,.,.Jcn, llutJ.t,nK whore 
Jlol,lrtn •crt Jll.Ct\ ~ Lh~ t~r.t oo. 
..,.. ladu< .... ··-m............. ,.., .. 
mmt" wla<·h "-• t.> ,jq wub ~ <1-
btdt d tr'1unn,.h,.p t.,..t•«n 0. P ... ra« 
T~uud1 C~tT~p.a.n;n ••ttl dw Telfo.. 
phmw> and Ttlrctaph Compan•« Qw. 
ang "" tilt rai'Crl 4J'rM<I ~ bo,th tnu~ 
-""· ;.okphone and ... ....,..pb lult.f,. 
whuc.n '"""" llno l"rall>l <l< t·mo 
r:arh other at frettunu mt.rn·ab. then 
hot~ ,w.,1"lupt'tl a JftAl th•al , t 1tltA.'rlr: 
"""" Tlwl rf!nrto l •·m• nlll•l• h•· 11>< 
pn"-er Mtd •'JPUI1 ~omp~rhe to cx.r ... 
tlinAl.l'l th~lr •rttern.• arr of an-.u unpnr. 
tlln« aod th( rmp1H)'tc1t Hf thM«t , nm 
IJ'In>•. •• rrll •• thk ll'tfU'tal publiC. 
.J~hau.td hr C'~lly tnh•rttt~M rn th~ 
pmhi>om 
~ t.i:n.t ~.akn \lr ~"'' to -k 
uv th< mt•~t tr m tho t•n•lp.•u>t al 
the 1>'>" .. ('M\pAn<, .hrr •"'-h .\lr 
""""' ",_, ·~ l be oi<lo "' .... ~ 
phofwo t"'t' J•ur J\ rrr'f"P1':tun-. 
from tilt '1." E T /< 1 AM lol r \ ·alwY 
ol tht !~.» •oro f.•l """' I oiTIJ'O' 11<>U 
tm •hr nat jKt "" trlaud t.~t '\;c~ Enc 
lane! Thr• urb ti'JIOI<~ out thai 
&.he:re WH \~fY litUJ!' If~~ It\ ~eM' 
Engl.Ju\tf an r thi¥t Ufl I bel •·htllr" the 
J>b"-rr ("(11'1\JJAn• '"'' tcJn•h,ine ~ 
""""' ~rid '"'>' lrlmlll) n:l•t•nn• 
To .. .wl tb.r trH41 1a! the- mH'tzftl Ptr!lt 
dto11 t Ra!W,. •n•l :lolr H~•d• ul <he 
\t" ,._... Elo<u.c l..ltb! C"mpot>y 
t.>hl o( ,.._ ol llo& •llllc.,.t>ft """"""' 
~J b ........... tho C0tUP"IJ1 Mll<!mJ•L«< 
"' .,.<>and thea PliO'~""" al \\'obHu 
>t<Ul 
The function of this store goes far beyond the mere 
sale of furniture, it has to do, in an intimate way. 
wi th t he making of Better Rooms and Better Homes 
complete- through sensible counsel, intelligent ad-
vice and CrienclJy service. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
'Business 'Building 
TIE l<'llm~: ('I( comlne\drti"" '' 1 a mwm •I on ''t' v (•u<lnt"U, nnd sdltni! J,r, 1 cttnure tfM I~ 1h~ m.axim11m ,,( ~·'"''" 11 11 nn,f tl"t'n'lll~r"tt\-'~f\ . h :tr the lttc In ur nt•c ,,,.._.. 
UhUI n a f,,,,~' huUn ..mJ finJ..., \""~mh.·n11 ' vt 
''' ~tl'e ,., • cnmm•m•ry Jn,J nuk.- hlnurlt lnl •t>tn• 
tlolt m tll!: (o n.lu~t ••I ltll-.lcm...~ri 
l1w I e t tuu.. •l """" ... k "-='' ani,. a fta.nf\1 , hwtfJ..., ~' 
1-w ' • tn ~•Unn.• r ~ 't " att.nc 11, W'ftt'l'f't ""'~ rrnn•Mm 
rtJ ('nnt1 ~~ • h N r'w ....,._ r-..J "'"""'" (Of rt-.c.w w\u, are 
1-mh. •k\\n •nJ Wlll.tn4' l (t .,,"!(, •.nJ who f's•y~ 'Je 1 UC'fi'T 
nJ "'""':t" ~" "' lOmr thctr 13J,~t n o thl tt..~ H\.l two~ tbnr ta'Jtruuunhv ... 
1tlt tBft~W fWI'.ktt.."' ~"~ t\co}otl.tot 11"-''\"\.'JCC.. Itt' tueh 
th t th~ utflc-p Cft.JU..tt' nD r.\:(' a ptn.Jf&ar rrid. '" f~~ 
~·oe t.N.. uttn-r-n,. l ou •r~ ltable '" ~•·n Jrt t lw ........ 
nftl ""' ~t ctn I••' '"- C'Otllt,tc. BcfON. nukln• • ~~~1'\ltc 




uJn T trms of A.LBaT f KAliN Anh-t Du ... t-t H..,.h r .. , ...... 
0 TI S 
tht Colorral11 
.....,.., ~ .... oftommcrO&I~IItl>.· .. "' 
1 ,; ••nl .._,_ ...., ~ •\IU •bAll 
-- I rtm • unic .....U.OJ'f<O...,. to.UU...,: nr• .. 
_. che,.....,u...J ~fofttwl>iclolw tvr-1 
til< nn tJ the wodd toorud tluo type ul A-.Jaft 
atth•t .. ,f\lft' 
Tht. rhc- br;:tot I>M bcnldi"~ m •he WOtM rot-
- , • ........_ally -"-' ""- 1ft ,,. COO\tru~n. and a ck.t:.o...c:ur d.a~ c" '" of('V• 
OM "h..Jt rl~ ll tiNJ08 the IIIOU liJnohaftl uf 
/law<~<•n bwLl11>p. 
Wnh such ... IIMI. arn.ctural.odl>".mco" no ar\11• 
II<C'ruul (u,.ue It lmpombl~1 no rrnjm tOO "" 
or aoo com pia tO come retldllr w our un..,t.n.at;()ft. 
C"rrratnJr modfttt in.wndon-modun d!Atn«rrn~ 
akllt ••o.l OfPlll...,.,... will p...,..~ mn<c rt..n <q110l 
"' tb<o ....w..h o( the ordut<alllr of tb. (,...., .. 
E L EVATOR COMPANY 
TECH NEWS 
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~.u,... IJ•- :t.o.4iDt lllo\!Wtn 
It~· Clot.luo 
Dla.madl, •-M. l-.l.rJ Tailored at Fubioo Park in the 
""" Opdul Ooo4t I new1,1~ttina, wide.trousered 
·- ··~ -........--- a~ lb.illiiWcl Engllsn models. Come see them! 
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